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Baroque Music Ensemble 
Stephen taplan, director 
James Greterman, Stephen Osburn: violin 
Joe Grieeo, Aleks Tenesdal: cello 
Milm Brunson, )one Yone lee: oboe 
Guest Artists: 
JUline Baroi~Gnmore, mezzo~soprano 
Barbara Riske, harpsichord 
Nathan Fisher, ~Uitar 
Andrew Smith, cello 
Asllka Kawashima, Farah Zol~adr: flute 
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Sonata #2 in G major 
Affetuoso 
Vivace 
From Cantata #198 
Recitative-Aria 
Program 




Georg Philip Telemann 
(1681-1767) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
"Wie starb die Heldin so vergnugt" 
"L'Imperiale" from Les Nations Francois Couperin 
Allemande (1668-1733) 
Sarabande 
Bouree 
Gigue 
Rondeau 
Chaco nne 
Minuet 
